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ELEPHANT INTEREST GROUP - MEMBERSHIP LIST
This heading is divided into two parts: Part I - Cor­
rections to names and addresses given in previous issues of 
Elephant; Part II - New members. (Names of members in 
previous years are listed in Elephant Vol. 1. and Vol. 2, 
No. 2). Names are are listed from top to bottom.
This directory is intended only for the use of EIG 
members and their colleagues and may not be used for com­
mercial, advertising, or other purposes. Persons interested 
in obtaining the mailing list of the group may correspond 
directly with our office.
I. CORRECTIONS TO NAMES AND ADDRESSES GIVEN IN PREVIOUS 
ISSUES OF ELEPHANT.
Allaway, James 
2606 East 20th Ave.
Anchorage, Alaska 99508 USA 
(907)274-1081
Baccala, Marlene and Michael 
204 E. Florida Ave.
Alachua, Florida 32615 USA
Bedore, M. Pamela 
22639 Rosedale
St. Clair Shores, Michigan 48080 USA 
(313)771-0562
Berg, David and Judy 
5637-D Adobe Falls Rd.





Sparks, Nevada 89431 USA
Butynski, Thomas M.
WWF Regional Office 







890 W. Loveland Ave.
Apt. I7




Sarasota, Florida 33582 USA
Crossner, Kenneth A.
101 Hollywood Ave.
Somerset, New Jersey 08873 USA 
(201)828-7223
Davis, June
4300 50th Terrace So.




San Leandro, California 94577 USA 
(415)635-0279
Dilks, Clarke 
6948 Cottontail Court 




Syracuse, New York 13204 USA
Einpaul, Kaia 
114 Ridge Ave.
Evanston, Illinois 60202 USA 
(312)475-2013
Eisenberg, John F.
The Florida State Museum 
University of Florida 
Gainesville, Florida 32611 USA 
(904)392-1721
Elder, William H.
2105 Rock Quarry Rd.
Columbia, Missouri 65201 USA 
(314)442-5092
Fox, C. P.
Ringling Bros. Circus 
132 Grant Road
Winter Haven, Florida 33880 USA
Fraser, Susan O.
New York Zoological Society 
185th St. & Southern Blvd.
Bronx, New York 10460 USA
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Gray, Charles 
African Li.on Safari 





Hackenberger, Michael Kurt 
African Lion Safari 
RR 1 Cambridge, Ontario 
N1R 5S2 CANADA
Hanks, John
International Projects Manager 





University of Nevada 
Anthropology Department 
University of Nevada at Reno 





Cincinnati, Ohio 45219 USA
Houseman, Glenn 
1620 Torrey Road
Grosse Pte. Woods, Michigan 48236 USA 
(313)884-8728
Hunt, Tom
International Animal Exchange 
130 E. Nine Mile Rd.
Ferndale, Michigan 48220 USA
Iliff, Warren J.
Director
Dallas Zoo and Aquarium 
621 Claredon Drive 
Dallas, Texas 75203 USA
Johnstone, Ronald C. B.
Forestry Commission, Bamacara 
Square, Balmacara By Kyle 
Ross-Shire, Hic-Hland IV40 8DN 
SCOTLAND
Jones, Robert Smokey 
11293 Spruce
Bloomington, California 92316 USA
Kings Island
Wild Animal Safari





607 South Mathews Avenue
University of Illinois
Urbana, Illinois 61801 USA
Kuzych, Ingert 
7758 Condor Ct.
Alexandria, Virginia 22306 USA
Lake, Katy E.
419 Shndywood
San Antonio, Texas 78216 USA 
(512)826-3241
Lange, Yvonne
618 Fox Glen Dr., No. 242
Saginaw, Michigan 48603 USA
Lehner, John 
P.O. Box 5154
Racine, Wisconsin 53405 USA




Center for Mastodon and 
Elephant Research 
P. 0. Box 213 
4100 South Parker Road 
Aurora, Colorado 80014 USA
Miller, Susanne J.
1450 Antares Dr.
Idaho Falls, Idaho 83402 USA 
(208)529-2453
Moore, Donald E., Ill 
1105 East Colvin St.
Syracuse, New York 13210 USA
Moore, Randall 
14042 SE Mill Ct.
Portland, Oregon 97233 USA
Morehead, Kathy 
2946 Phillips
Berkley, Michigan 48072 USA
Packard, Jane M.
Texas A & M University
Dept. of Wildlife & Fisheries Science
College Station, Texas 77843 USA
Pierce, Jules L.
29141 Evergreen Rd.




Pleasant Ridge, Michigan 48069 USA
Rohr, Linda A.
21 Lindsey St.
Boston, Massachusetts 02124 USA
Roocroft, Alan 
San Diego Zoo 
Box 551
San Diego, California 92112 USA
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Ross, David V.
2549 Plum Leaf Lane Apt. A 





Durham, North Carolina 27706 USA 
(919)684-3613
Shoshani, Sandra Lash
106 E. Hickory Grove
Bloomfield Hills, Michigan 48013 USA
(313)540-3947
Simpson, Brenda to Coates, Brenda
Spellmire, Theodore 
187 East Como Ave.





Ouagadougou, Upper Volta 
WEST AFRICA
Sujdak, Peter and Wilma 
328 Lake
Avenue, Apt. 107-B 
Maitland, Florida 32751 USA
Sunderland, Francis A.
309 Quito Place
Castle Rock, Colorado 80104 USA
Swieca, Patricia E.
4909 N. Damen Ave.
Chicago, Illinois 60625 USA
Tadri, Tadmor
144-08 69th Ave





REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
II. NEW MEMBERS (1982-Present).
African Veldt Keepers 
c/o Kingswood 
Sedgwick County Zoo 
5555 Zoo Boulevard 




Tucson, Arizona 85711 USA
(602) 327-9485
Ahlijian, Gregory M.
2201 Friendly Street 
Eugene, Oregon 97405 USA
Allen, Jack
San Diego Wild Animal Park 
15500 San Pasgual Valley Road 
Escondido, California 92027-9614 USA
Balke, Jennifer
c/o St. Louis Zoological Park
Forest Park
St. Louis, Missouri 63110 USA
(314)781-0900 ext. 288
Barathy, Bob 
176, Dinerth Road 
RMOS-ON-SEA, Colwyn Bay 
CLWYD, North Wales 
Great Britain LL2844D 
Great Britain-0492-40302
Barner, Sue





Basappanavar, Chandrasekhar H. 
Vanasuma, 176/B, I-'N', Block, 
Rajajinager, Bangalore 560 010 
Karnataka, INDIA
Batters, Gary






7 Castle Grounds 
Dudley, West Midlands D71 4QE 
UNITED KINGDOM 
Dudley (0384)212818
BBC Wildlife Magazine 
Broadcasting House 
Whiteladies Road 
Bristol BS8 2LR 
UNITED KINGDOM
Beetham, Mary Elizabeth 
2731 St. Paul Street, Apt. 1 
Baltimore, Maryland 21218 USA 
(301)889-7981
Bell, Michael A.
Fortworth Zoological Park 
2727 Zoological Park Drive 







Chicago, Illinios 60613 USA
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Bielaczyc, Richard 
7732 E. Morrow Circle 





















Winston, Oregon 97496 USA 
(503)679-6761
Bryant, William M.
Sedgwick County Zoological Society 
5555 Zoo Boulevard 




Ojai, California 93023 USA
(805)646-3346
Burnet Park Zoo 
Zookeeper Staff 
P.O. Box 146




No. Hollywood, California 91607 USA 
(818)769-9688
Carroll, Richard W.
708 So. Brooksvale Rd.
Cheshire, Connecticut 06410 USA 
(203)272-8613
Central Zoo
c/o Dr. Sunder Prasad Shrestha 




Fresno, California 93728 USA 
(209)488-1549
Chandra, Das
New Vrindavan, Elephant Program 
RD 1 Box 319
Moundsvi1le, West Virginia 26041 USA
Channon, Constance 
925 Guerrero Street
San Francisco, California 94110 USA 
(415)826-4469
Chevalier-Skolnikoff, Dr. Suzanne 
205 Edgewood Avenue
San Francisco, California 94117 USA 
(415)661-5103
Chit, U. Maung 
Assistant Manager 




105 Chehaw Park Rd.
Albany, Georgia 31703 USA 
(912)432-2371
Coffey, Bettie Lou 
P.O. Box 1910
Hobe Sound, Florida 33455 USA
Cole, Jose
3633 13th Ave. So.








Bloomfield Hills, Michigan 48013 USA
Cuneo, John F. 
c/o Hawthorn Corp.
23675 W. Chardon Rd.
Grayslake, Illinois 60030 USA
Cushnier, Alex and Susan 
2347 Botsford
Hamtramick, Michigan 48212 USA
(313) 365-9524
DaDeppo, George J.
1102 Lewerenz Avenue 
Detroit, Michigan 48209 USA 
(313)841-4335
Dailey, Frank J.
420-49th St. E-Lot-18 
Palmetto, Florida 33561 USA
Dean, Larry Allen 
Rt. 3 Box 192
Seagoville, Texas 75159 USA
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Delaini, Jack 
Washington-Park Zoo 
4001 Sw. Canyon Road 









23675 West Chardon Rd.

















sf-00170 Helsinki 17, FINLAND 
(90)191-4419
Frick, Susan
c/o Frick's TV Inc.
10912 Wenner Rd.




Escondido, California 92027 USA 
(619)741-7512
Galbraith, Ernest L.
Kansas City Zoo 
Swope Park
Kansas City, Missouri 64132 USA 
(816)333-7406
Goode, Karen Lynn 
8849 Hawthorn Point 
Westerville, Ohio 43081 USA 
(614)882-5426
Dudley, Joseph P.
School of Forest Resources & 
Conservation 
118 Newins-Ziegler Hall 
University of Florida 
Gainesville, Florida 32611 USA 
(904)392-1792
East Coast Camel Co. 
c/o Brian J. Watson 
Pond Street








Pine Hill Animal Farm 
4356 W. Lower 
Springboro Rd.




Toledo, Ohio 43605 USA 
(419)691-0821
Grimes, Jann S.
4871 Stanton Road 
Oxford, Michigan 48051 USA 
(313) 626-9667
Groves, Colin P.
Dept. Prehistory Anthropology 
Australian National University 
P.O. Box 4,







Greater Baton Rouge Zoo 
Box 60
Baker, Louisiana 70714 USA
Gyarmaty, Steven 
c/o Milwaukee County Zoo 
10001 W. Blue Mound Rd. 




Kansas City Zoo 
Swope Park
Kansas City, Missouri 64132 USA 
(816)333-7406
Hanneford, Tommy and Struppi 
2621 Mall Drive 
Sarasota, Florida 33581 USA 
(201)539-6481
Fite, Barbara
16102 E. LK Burrell Dr.
Lutz, Florida 33549 USA
Fites, Gilbert
406 West Shawnee
Tahleguah, Oklahoma 74464 USA
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Hansen, Marjorie A.
213 Superior Blvd.
Wyandotte, Michigan 48192 USA 
(313)283-0782
Hird, June
47 West South Street 
Worthington, Ohio 43085 USA 
(614)885-7471
Hayes, Thomas P., Jr.





University of Arizona 
Tucson, Arizona 85721 USA 
(802)621-6307
Henderson, Norma 
34650 Versailles Court 
Farmington Hills,
Michigan 48018 USA 
(313)474-1397
Hollander, Mary Sawyer 
Friends of the National Zoo 
c/o The National Zoo 
Washington, D.C. 20008 USA 
(202)673-4955
Honolulu Zoo
c/o Irene Zane, Zoo Librarian 
Department of Parks and Recreation 
City and County of Honolulu 
Kapiolani Park 
Honolulu, Hawaii 96815 USA
Houck, Richard I.
P.O. Box 208
Lake Geneva, Wisconsin 53147 USA
Jacobson, Elliott 
Box J-6, JHMHC
College of Veterinary Medicine 
University of Florida 
Gainesville, Florida 32610 USA 
(904)392-2977
Jansen, M.A.B. (Senior Environment 
Officier)
Mahaweli Economic Agency of the Mahaweli
Authority of SRI-LANKA




13201 Beaver Dam Rd.
Cockeysville, Maryland 21030 USA
Jones, Kris
The Lincoln Park Zoological Society 
2200 North Cannon Drive 
Chicago, Illinois 60614 USA
Kanter, Stephen A.
282 Wigmore Drive 
Pasadena, CA 91105 USA 
(818)579-8371
Kasman, Lonnie
San Diego Zoo (Research Dept.) 
P. O. Box 551
San Diego, California 92112 USA 
(714)231-1515 ext. 311
Keays, Joan 
18900 Rockport Drive 





Baltimore, Maryland 21217 USA
(301)396-7104
Keynes, Quentin 
Lower Shad Road 
Box 290
Pound Ridge, New York 10576 USA 
(914)764-5555
King, Barbara L.,
2204 Tredington Way 
Edmond, Oklahoma 73034 USA 
(405)340-8785
King, Gary L.
2204 Tredington Way 
Edmond, Oklahoma 73034 USA 
(405)340-8785
King, Kathryn Lee 
2204 Tredington Way 
Edmond, Oklahoma 73034 USA 
(405)348-7114
Knox, Anne and Burt 
8484 Cascade






1635 N. Elm Street 
Evansville, Indiana 47710 USA 
(812)422-3453
Kyle, Helen 
179 West Brook Way 








Fraser, Michigan 48026 USA 
(313)296-9428
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Lark, Richard Murray 
5 Kingsmead Avenue 




210 Roycroft Drive 




Grass Valley, California 95949 USA
Levett, Chariie 
P.O. Box 156
Cedar Falls, Iowa 50613 USA 
Lewis, Dale M.
c/o Nyamaluma Camp (National Parks) 




470 Fairview Ave., No. B 




Petaluma, California 94953 USA
Lowenstein, Jerold M.
Department of Medicine,
School of Medicine 122 MRII 
University of California 
Fan Francisco, California 94143 USA
(415)666-4267
Lynx
Dr. Milos Andera 
Department of Zoology 
National Museum 
CS 115 79 Draha 1 
CZECHOSLAVAKIA
Madar Family
No. 2 Paerdegat 3 Street
Canarsi, Brooklyn













Massachusetts 02145 USA 
(617)625-4067 
Matitz, Dorothy A.
1292 N. 63Rd. Street 
Wauwatosa, Wisconsin 53213 USA 
(414)259-1292
Mattson, Donald L.
Route 1, Box 76 
Centerville, SD 57014 USA
Mayer, Susan 
46 Hawthorne Street 
Totterdown,
Bristol, BS4 3BZ 
UNITED KINGDOM
McCann, John A.
3451 Mt. Pleasant St. NW 




Jackson, Mississippi 39212 USA 
(601)373-1615
McDougall, Pam R.
No. 2-7 Huntington Park PI. NW 
Calgary, Alta 
CANADA T2K 5H3 
(403)275-1096
McKay, Wini
7531 So. La Salle Ave
Los Angeles, California 90047 USA
(213)751-3486
McKnight, Barbara L.
2186 Calif. St., 33
San Francisco, California 94115 USA 
McMahan, Linda
Director, T.R.A.F.F.I.C. (U.S.A.) 
1601 Connecticut Avenue, NW 
Washington, D.C. 20009 USA 
(202)797-7901
McNamara, Mary Anne 
602 Community St.








Department of Zoology 
T'l-Aviv University 
155 Herzel Street 
Tel-Aviv, ISRAEL
Milwaukee County Zoo 
Attn: Doris Gola 
10001 W. Bluemound Rd.
Milwaukee, Wisconsin 53226 USA
Morris, Margo 
911 Forest
Evanston, Illinois 60202 USA 
(312)475-4030 (work)
Morris, William and Cindy 
P.O. Box 913
Gibsonton, Florida 33534 USA 
(813)677-9603
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Mower), John 
RD1 Box 319 
Moundsvilie,
West Virginia 46041 USA 
(304)843-1600
Murray, Franklin V., Jr.
P.O. Box 4327
New Orleans, Louisiana 70178 USA 
(504)861-4207
Natal Zoological Gardens 
P. O. Box 36, UMLAASRD.,
Natal 3730
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 
032512(Catoridge)3111
Osborne, Richard 
P.O. Box 945 
Friday Harbor,
Washington 98250 USA 
(206)378-5731
Owen, Raymond 
19 Brain Close 
Glebelandestate, Hatfield 





Dog Patch, Arkansas 72648 USA
Parrent, Jane 
P.O. Box 18342




Hugo, Oklahoma 74743 USA
Perrin, Eugene V.
Children's Hospital 
Wayne State University 




Great Neck, New York 11021 USA
Petter, M. Francis 
Museum National D’Histoire 
Naturelle 





Topeka, Kansas 66604 USA
(913)357-1604
Phillips, Edwin W., Jr.




3753 Cherokee Ave. No. 5
San Diego, California 92104 USA
(619)281-3418
Post, Ronald R. J.
P.W. Box 348
Dundee, Illinois 60118 USA
Pugh, James A.
332 Adelle St., Apt. 2 





Toledo, Ohio 43609 USA
(419)385-5721
Reep, Roger L. (Asst. Prof.) 
Dept. Physiological Sciences, 
J-144 JHMHC 
Univ. FLA.
Gainesville, Florida 32610 USA
Reinthal, Robert J.
3341 Medina Line Road 









FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
Rogers, Pamela 
RR No. 1 Box 263A 
Old 41
Princeton, Indiana 47630 USA
Rookmaaker, L. C.
Dokter Guepinlaan 23 
4032 NH Ommeren (Gld)
THE NETHERLANDS
Rose, Quentin




Humane Society of the U.S.
2100 L. Street, N.W.
Washington, D.C. 20037 USA 
(202)452-1100





Star Route 13769 
Box 341 A
Norwich, New York 13815 USA 
(607)334-3111
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St. Louis Zoological Park 
Forest Park
St. Louis, Missouri 63110 USA 
(314)781-0900
Saksefski , Ellen L.
2504 N. Gordon Ct.
Milwaukee, Wisconsin 53212 USA 
(414)562-6015
Salmon, Karen 







New York, New York 10003 USA
(212)598-3257
Schneider, Eric C.
1315 Oak Hill Rd.
Louisville, Kentucky 40213 USA 
(502)451-1314
Shellenberger, George
c/o Royal Coachman Resort 51
Laurel Road East
Nokomis, Florida 33555 USA
Simon, Evelyn 
4408 Exmoor Circle 
Bloomfield Hills,
Michigan 48013 USA 
(313)855-5664
Sivaramakrishna, D.
969, "Mangala” 2nd Main Rd.
Vijayanagara, Bangalore 560040 
INDIA
Sivaraman, Easwaran 
Department of Animal Nutrition 
College of Veterinary and 
Aniimal Sciences 
Mannuth 680 651 
P.O. Trichur, Kerala, INDIA
Smith, Allison (Kes) Hillman 
IUCN/Parc National de la Garamba 
c/o AIM/MAF (Via Bunia)
P.O. Box 21285 
Nairobi, KENYA
Smith, Martin J.
Port Lympne Wildlife Park,
Hythe, Kent,









W158N10694 Catskill Lane 




P.O. Box 205 
Lake Hiawatha,




Rochester, Michigan 48063 USA
(313)373-5206
Stenstrom, Kelley 
1213 Wilmington Avenue 
Richmond, Virginia 23227 USA 
(804)355-1349
Stewart, Sherry Helene 
495 Dunston 
Bloomfield Hills,
Michigan 48013 USA 
(313)642-5257
Stowbridge-Gough, Patty 
2217 S. 25th St.
Abilene, Texas 79605 USA 
(915)692-8417












des Vertebres & de Paleontologie
Humaine-Universite Paris 6




Taylor, C. Gordon 
1616 Piedmont Avenue M12 
Atlanta, Georgia 30324 USA 
(404)872-8680
Tchernov, Eitan 




430 17th Ave. East
Seattle, Washington 98112 USA
(206)324-3079
Theison, Wayne W.
7522 E. 85th Terr. No. 204 
Kansas City, Missouri 64138 USA 
(816)356-0625
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Thomas, Elizabeth M.









Forest Park, Illinois 60130 USA
Thuener, John S.
P.O. Box 688
Bedford, Texas 76021 USA 
(817)571-3276
Tracy, Jodie 
1150 Oakdale Place 
Boulder, Colorado 80302 USA 
(303)447-8842
Treadwell, B. Dean 
Gambia River Basin Study/Michigan 
Team, c/o USAID/BANJUL 
District of Columbia 
Washington, D.C. 20523 USA
Turner, Elvie, Jr.
Fort worth Zoological Park 
2727 Zoological Park Dr.
Fort Worth, Texas 76110 USA 
(817)870-7050
Upchurch, Bruce E.
14116 SE 193rd St.
Renton, Washington 98058 USA
Valley Zoo (Dean Treichel,
Foreman)





National Zoological Gardens of 
South Africa
P.O. Box 754, Pretoria, 0001 
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 
Vergis, William Joseph 
Studio Animal Rentals 
70 West 64 Street 
Hialeah, Florida 33012 USA 
(305)558-4160
Virginia Zoological Park 
3500 Granby Street 
Norfolk, Virginia 23504 USA 
(804)441-5227
Voorhies, Michael R.
W. 436 Nebraska Hall




San Diego, California 92117 USA 
(714)270-9127
Washington Park Zoo Library 
4001 S.W. Canyon Road 
Portland, Oregon 97221 USA 
(503)226-1561
Weller, Deborah G. and Don E.
Bldg 1505 Rm 307
Oak Ridge National Lab
P.O. Box X
Oak Ridge, Tennessee 37830 USA
Wells, Roy
23675 W. Chardon Rd.






4730 Woodman Ave. 300
Sherman Oaks, California 91423 USA
Wight, Keith W.
RFD 2, Box 1688 
Bethel, Maine 04217 USA 
(207)824-2410
Wilson, Albert G.
Liberal Arts Shops 
17 Science Shop 
Wayne State University 
Detroit, Michigan 48202 USA






8700 Independence Avenue 
Kansas City, Missouri 64125 USA
(816) 836-8706
Wolfe, Randall G.
Rt. 2 Box 191B 
Thorngrove Rd.
Kodak, Tennessee 37764 USA 
(615)933-7714
Yale Forestry Library 
205 Prospects St.
New Haven, Connecticut 06511 USA
Zeller, Ward C.
District Representative
AID Association For Lutherans
1621 South East Blvd.
Salem, Ohio 44460 USA
Zukmann, Julian P.
42 West 96th St., Apt. 7 




Strongsville, Ohio 44136 USA 
(216)238-6077
